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Günün Fıkrası :
MAHMUT Y ES ARİ
Türk romancılığının en ta­nınmış çehrelerinden biri 
olan Mahmut Yesarî, aylardanbe- 
ri yatmakta bulunduğu Yakacık 
sanatoryumunda dün vefat etti. 
Üç gün önce oğlundan sıhhatini 
sormuş ve iyice oldıığu cevabını 
almıştım.
Zavallı Mahmut Yesarî, bir 
hayli yıldanberi ancak iyice ola­
bilir, fakat sıhhatli, iyi insanlar 
arasına bir türlü katılamazdı. 
Hastalıklara ve türlü dertle rağ­
men, bize hiç değilse yüz cilt bı­
rakarak ölüyor. Yüz cilt, ve ten- 
belliğine haylazlığına ait hikâye­
ler. Bu yüz ciltlik yazı arasında 
cidden kuvvetli birkaç romanını 
okudum. Adlarım herkesin bildiği 
ve pek geniş bir kari kütlesinin 
okumuş bulunduğu bu romanlar, 
(Perviıı Abla), (Çulluk), (Su si­
nekleri), (Tipi dindi) vesaire, 
Türk romanından bahsederken 
kendisini anmağa bizi daima mec 
bur edecektir. Yesarînin ifadesi 
sade ve sürükleyici, tahkiyesi ku 
sursuz, görüşü kuvvetli ve tasvir­
leri canlıdır.
Memlekette mevcut olan bü­
tün hususî tiyatro teşekkülleri 
İse, senelerdenken hemen hep o- 
nun tercüme ve adapte etti''? eser 
lerle, fakat adı bile anıUn&ksızuı, 
beslenmekte, yaşamaktadırlar.
Bilmem bu halden şikâyet et- 
tiği vâki miydi? O kadar içli, o ■ 
kadar halim, her şeyi öyle hoş gö ; 
riir bir insandı ki! Zulmü, cefa-$ 
sı ancak şahsına idi. Onun yarısı ■ 
kadar yazamamışlar kendilerini 
dirhem dirhem sattıkları, gurur - 
dan görmiyen gözlerle insana 
baktıkları ve en yüksek perdeden 
konuştukları halde o böyle şeyle­
re hiç tenezzül etmedi. Ilem de, 
tenezzül etmedikçe geri safta ka­
lacağını çok iyi takdir edecek bir 
keskin zekâya sahip bulunduğu 3 
halde tenezzül etmedi.
Türk edebiyatında sefaleti ve 
ıstıraplarını en büyük kudretle 
canlandırmış eser olan (Tipi diıı-| 
di) 11in, kendi hayatının bir tas-| 
vır ve hikâyesi öldüğünü söyledi­
ler. Fakat ümitsiz aşkı tasvir e- 
den (Werther) i yazınca o ümit­
siz aşktan lıalâs olan Goethe gi­
bi, Mahmut Yesarî engin sefaleti 
tasvir eden romanla o sefaletten 
kurtulamadı, ve bilhassa bizim 
kadir bilmeyişlmizden dolayı, ha­
yatındaki tipi ancak dün, ölümün 
sayesinde son buldu. Halbuki 
Mahmut Yesarî dalıa çok eser ve 
belki daha güzel ve daha kuvvet­
li eserler verebilecek yaşta idi. 
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